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RESUMEN  
  
A través del presente trabajo de investigación se Determinó de qué manera con el 
Planeamiento Estratégico Financiero aumentará la rentabilidad de la INDUSTRIA 
DEL DULCE LAMBAYECANO E.I.R.L tomando como referencia su Realidad 
Problemática. Esta investigación nos ha permitido conocer la realidad que existe en 
la industria, la cual está afectada por muchos factores económicos, tecnológicos los 
cuales se analiza en este trabajo.  
  
Esta investigación nos permitió realizar un trabajo de tipo descriptivo, con el fin de 
interpretar y analizar el resultado que nos han proporcionado los instrumentos que 
hemos aplicado a los trabajadores de la Industria Del Dulce Lambayecano E.I.RL, 
los cuales nos han dado información oportuna sobre la situación en la que se 
encuentra la mencionada industria.  
  
El Planeamiento Estratégico Financiero según lo propuesto permite a la industria 
del Dulce Lambayecano E.I.R.L, guiarse y enfocarse hacia sus propósitos, pues la 
carencia de esta ha sido una de las principales deficiencias ya que no ha ayudado 
a constituir la determinación de metas financieras y los objetivos principales a corto, 
mediano y largo plazo, así como la adopción de cursos de acción y asignación de 
recursos necesarios para lograr un aumento en su rentabilidad al final de cada 
ejercicio.  
  
